






































































































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
一人当たりGDP €19,769 €21,061 €21,845 €21,386 €20,324 €18,643 €17,311 €16,451 €16,250 ー
実質GDP（前年比） 5.7% 3.3% −0.3% −4.3% −5.5% −9.1% −7.3% −3.2% 0.7% −0.2% 
対GDP比対外債務
政府部門 
− − 79.8% 95.3% 81.3% 76.7% 128.0% 150.2% 151.6% 150.6% 
失業率 9.0% 8.4% 7.8% 9.6% 12.7% 17.9% 24.6% 27.5% 26.6% 25.0% 
　25歳未満 24.9% 22.7% 21.9% 25.8% 32.8% 44.6% 55.5% 58.4% 52.6% 49.8% 


































































































































































Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάκτηση της λαϊκής μας 
κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του λαού μας, η κοινωνική 
δικαιοσύνη και η πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας αποτελούν τους 
βασικούς στόχους της Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που συγκροτήσαμε 





（θέμα τιμής, αξιοπιστίας και σεβασμού της δημοκρατίας）」とする。さらに、
この選挙結果によって、「われわれは、希望と楽観的将来、威厳そして誇
り を 取 り 戻 し た（βλέπουμε την επάνοδο της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της 
αξιοπρέπειας και της περηφάνειας）」とも述べる。
　ツィプラスは、トロイカが課した「野蛮な緊縮策が実行された5年間












Εμείς δεν ζητάμε συναίνεση στην καταστροφή, όπως μας ζητούσαν 
προηγουμένως άλλες κυβερνήσεις. Εμείς ζητάμε συναίνεση για τη λύτρωση, 
για τη σωτηρία, για την προκοπή, για την πρόοδο, συναίνεση για να 






Δεν αψήφησε απλά τους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα, όρθωσε το 
ανάστημά του, διεκδίκησε υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Σε αυτόν το λαό 
αξίζει μόνο σεβασμός. Του αξίζει να περπατά περήφανος. Του αξίζει να ζει 
με αξιοπρέπεια.
この国民の誇りと威厳を売り渡すことなど問題外である。






Σας καλώ να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη για την πατρίδα μας, για το μέλλον 
των επόμενων γενεών, αυτή τη μάχη για να ξανακερδίσει ο λαός μας ελπίδα 

































































προτάσεις αυτές που παραβιάζουν ευθέως το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα: στην εργασία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια, 
αποδεικνύουν ότι στόχος κάποιων εκ των εταίρων και των θεσμών, δεν είναι μια 










ために、われわれ国民の主権と威厳のために。（Σας καλώ όλους και όλες με 
εθνική ομοψυχία, ενότητα και ψυχραιμία να πάρουμε τις αποφάσεις που μας 
αξίζουν. Για εμάς, για τις επόμενες γενιές, για την ιστορία των Ελλήνων. Για την 






























Η αξιοπρέπεια ενός λαού, όμως, δεν είναι παιχνίδι, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, ενός λαού λεηλατημένου πέντε χρόνια τώρα από άδικα και 
βάναυσα προγράμματα λιτότητας. Ενάμισι εκατομμύριο άνεργοι, τρία 
εκατομμύρια φτωχοί, χιλιάδες λουκέτα, ανεργία, νέοι που φεύγουν μαζικά 
έξω από τη χώρα. Αυτά δεν έγιναν τους τελευταίους πέντε μήνες της 
πραγματικής διαπραγμάτευσης. Αυτά έγιναν τα πέντε χρόνια του μνημονίου 
της σκληρής λιτότητας, μια τραγωδία που πρέπει, επιτέλους, να τελειώνει. 
Αυτό το παιχνίδι τελείωσε με την ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις 25 
του Γενάρη και αυτό το παιχνίδι θα τελειώσει οριστικά με τη νέα ετυμηγορία 
του ελληνικού λαού την επόμενη Κυριακή.
[......] Λογαριάζουν, ίσως, ότι με απειλές, εκβιασμούς, με προσπάθεια 
δημιουργίας πανικού, θα λυγίσουν τη βούληση ενός λαού που ζητά να ζήσει 
με αξιοπρέπεια. Κάνουν μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γυρίσει 

























Την Κυριακή δίνουμε όλοι μαζί μήνυμα δημοκρατίας και αξιοπρέπειας 
στην Ευρώπη και στον κόσμο.Στέλνουμε ξανά μήνυμα ελπίδας στους 
λαούς. Γιατί την Κυριακή δεν αποφασίζουμε απλά να μείνουμε στην 
Ευρώπη. Αποφασίζουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη, να 
δουλέψουμε και να προκόψουμε στην Ευρώπη. Να είμαστε ίσοι έναντι 

























































































































































Το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα ενάντια στο εθνοκτόνο Μνημόνιο και στο αμαρτωλό 
καθεστώς των κομμάτων του πολιτικού κατεστημένου. Ενάντια στην 
πληθυσμιακή αλλοίωση, με τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες, και την 
διάλυση της Ελληνικής κοινωνίας που προωθούν τόσο τα κόμματα της 
συγκυβέρνησης όσο και της λεγόμενης αριστεράς. Προτείνει μια Εθνική 
πολιτική για την έξοδο από την κρίση που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας. 


























































































































































Η Ελληνική Ιστορία είναι συλλήβδην ένα λαμπρό μωσαϊκό ευφυΐας, 
φιλοπατρίας και ηρωισμού. Όποια σελίδα και αν γυρίσουμε θα δούμε 
Έλληνες να καινοτομούν, να επαναστατούν, να προβληματίζονται φυσικά 
και μεταφυσικά, να χτίζουν και να υπερασπίζονται Κάστρα, να οχυρώνονται 
πίσω από τείχη, να σχηματίσουν οπλιτικές φάλαγγες, να ψάλλουν τον 
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